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　一方，平成 22 年には，保育士養成カリキュラムの改正が行われた。平成 22 年 7 月，厚生労
働省告示 278 号として，「指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」2）の






























































































































































































園調布学園大学紀要第 5 号 2010（平成 22 年度）
2） 平成 13 年厚生労働省告示第 198 号
3） 伊達，村田，原「新設科目「保育内容・表現(総合)」における学びと課題」四天王寺大学紀要，第 56 号，2012.9．
4） 同上　p.429
5） 同上
6）  古市，伊東「「総合表現」の教育的価値は何か～哲学的視点から考える」東邦学誌第 42 巻 2 号，愛知東邦大学，
2013．12.10．
7） 同上　p.65
8） 赤城公子「幼児期の感性を育むカリキュラム開発」近畿大学豊岡短期大学論集，第 8 号，2011
9） 前掲 1） p.213
